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「
人
々
が
助
け
合
い
・
共
に
育
ち
あ
う
地
域
」。
こ
れ
が
私
の
理
想
の
地
域
像
で
あ
り
、
施
設
設
立
に
携
わ
る
時
意
識
し
た
こ
と
で
し
た
。
私
が
こ
の
思
い
を
持
っ
た
の
に
は
、
自
身
が
子
ど
も
の
頃
、
地
域
で
育
っ
た
経
験
に
よ
り
ま
す
。
私
の
育
っ
た
地
域
で
は
、
大
人
た
ち
が
買
い
物
に
行
く
間
、
子
ど
も
を
預
け
た
り
、
つ
い
で
に
近
所
の
買
い
物
も
し
た
り
す
る
よ
う
な
助
け
合
い
の
関
係
が
あ
り
ま
し
た
。
子
ど
も
だ
っ
た
私
も
異
年
齢
の
友
達
か
ら
遊
び
を
教
わ
っ
た
り
教
え
た
り
出
来
ま
し
た
。
自
分
自
身
が
肌
で
感
じ
た
地
域
間
で
の
助
け
合
い
・
育
ち
合
い
の
よ
さ
を
他
者
に
も
伝
え
た
い
、
そ
の
思
い
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
縁
あ
っ
て
、
私
は
学
生
で
あ
り
な
が
ら
東
村
山
市
子
育
て
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
立
過
程
に
携
わ
る
こ
と
が
出
来
、
遊
び
コ
ー
ナ
ー
へ
の
提
案
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
、
こ
の
施
設
設
立
過
程
に
関
わ
れ
た
こ
と
で
自
分
の
人
生
は
ガ
ラ
ッ
と
変
化
し
た
と
感
じ
ま
す
。
そ
れ
は
こ
の
活
動
に
参
加
し
て
得
た
財
産
「
人
々
と
の
出
会
い
」
に
よ
っ
て
で
す
。
学
生
と
し
て
こ
の
活
動
に
参
加
し
た
こ
と
で
、
何
を
見
て
学
ん
だ
か
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
「
手
作
り
お
も
ち
ゃ
」コ
ー
ナ
ー
に
参
加
し
て
白
梅
学
園
大
学
子
ど
も
学
科
卒
業
生
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私
が
「
五
感
感
覚
・
感
性
を
育
て
る
お
も
ち
ゃ
に
よ
る
親
子
の
共
育
ち
」
と
提
案
し
た
遊
び
コ
ー
ナ
ー
の
手
作
り
お
も
ち
ゃ
は
、
白
梅
保
育
園
の
大
山
美
和
子
園
長
の
強
力
な
支
援
と
助
言
に
よ
っ
て
実
現
出
来
た
と
い
え
ま
す
。
現
在
も
、
遊
び
コ
ー
ナ
ー
の
手
作
り
お
も
ち
ゃ
は
市
民
に
大
変
評
判
で
、「
お
も
ち
ゃ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
家
庭
に
持
ち
帰
れ
る
」
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
大
山
先
生
の
お
力
添
え
な
し
に
は
出
来
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
現
代
人
に
五
感
感
覚
や
感
性
の
弱
ま
り
を
感
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
親
子
共
に
五
感
感
覚
を
育
て
る
場
を
提
案
し
ま
し
た
。
テ
ー
マ
を
明
確
に
し
て
、
お
も
ち
ゃ
を
自
作
し
て
い
ま
し
た
が
、
学
生
だ
け
で
は
発
達
ま
で
考
慮
し
た
お
も
ち
ゃ
を
揃
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
う
思
っ
て
い
た
頃
、
大
山
先
生
に
お
会
い
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
先
生
か
ら
は
環
境
構
成
や
子
ど
も
の
発
達
・
遊
び
だ
け
で
な
く
、
教
育
や
子
育
て
支
援
の
本
質
に
つ
い
て
も
教
わ
り
ま
し
た
。「
教
え
る
の
が
私
の
仕
事
で
す
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、
何
度
で
も
丁
寧
に
教
え
て
く
だ
さ
る
大
山
先
生
の
姿
勢
、
穏
や
か
で
さ
り
げ
な
い
け
れ
ど
、
芯
に
あ
る
先
生
の
情
熱
に
触
れ
、
私
も
大
山
先
生
の
よ
う
に
な
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
大
山
先
生
か
ら
学
ん
だ
こ
と
は
、
保
育
の
学
び
だ
け
で
は
な
く
、
人
と
し
て
の
在
り
方
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、「
夢
を
持
つ
大
人
」
に
出
会
え
た
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
経
験
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
施
設
を
作
る
過
程
で
夢
を
語
り
、
そ
れ
を
懸
命
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
大
人
の
姿
で
す
。
私
は
こ
れ
ま
で
戦
う
大
人
に
は
ほ
と
ん
ど
出
会
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
時
、簡
単
に
夢
を
諦
め
ず
戦
い
続
け
る
大
人
の
姿
を
見
て
、
私
は
心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
思
い
を
し
ま
し
た
。「
こ
の
大
人
た
ち
を
尊
敬
す
る
し
、
一
緒
に
活
動
が
し
た
い
！
」。
私
が
1
0
0
0
個
以
上
の
お
も
ち
ゃ
作
っ
た
の
も
、「
お
も
ち
ゃ
制
作
活
動
」
を
展
開
さ
せ
た
の
も
こ
の
大
人
の
姿
が
原
動
力
に
な
っ
て
い
た
と
断
言
で
き
ま
す
。
「
お
も
ち
ゃ
制
作
活
動
」
と
は
、
学
生
・
市
民
・
専
門
家
が
簡
単
な
お
も
ち
ゃ
を
一
緒
に
作
る
活
動
を
設
定
す
る
こ
と
で
人
々
に
相
互
作
用
が
生
じ
、
学
び
合
い
や
育
ち
合
い
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
私
が
研
究
し
た
も
の
で
、
2
0
0
8
年
8
月
に
市
民
（
子
育
て
中
の
親
子
や
地
域
の
人
）
・
学
生
・
セ
ン
タ
ー
職
員
が
お
も
ち
ゃ
を
一
緒
に
作
る
活
動
を
実
施
し
ま
し
た
。
参
加
者
は
学
び
や
息
抜
き
、
人
と
の
交
流
や
社
会
貢
献
な
ど
、
各
人
の
立
場
や
心
情
に
よ
っ
て
意
味
や
価
値
を
見
出
し
て
い
ま
し
た
。
私
自
身
も
、
こ
の
活
動
を
し
て
い
な
け
れ
ば
出
会
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
20
歳
も
40
歳
も
年
齢
の
離
れ
た
人
た
ち
と
今
で
も
繋
が
り
を
持
つ
こ
と
が
出
来
て
い
ま
す
。
こ
の
活
動
に
参
加
し
た
こ
と
で
得
た
多
く
の
人
と
の
出
会
い
や
学
び
は
、
自
分
を
つ
く
る
こ
と
に
繋
が
り
ま
し
た
。
新
し
い
こ
と
に
挑
戦
す
る
こ
と
が
苦
手
だ
っ
た
私
に
、
教
授
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は
サ
ポ
ー
ト
し
な
が
ら
私
を
挑
戦
さ
せ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
経
験
か
ら
私
は
今
、
新
し
い
こ
と
に
自
分
か
ら
挑
戦
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
臆
病
で
い
る
よ
り
、
出
て
行
く
こ
と
で
広
が
る
人
々
と
の
出
会
い
や
学
び
な
ど
、
広
が
る
世
界
の
面
白
さ
を
知
っ
た
か
ら
で
す
。
私
の
世
界
を
広
げ
、
夢
や
尊
敬
の
意
を
与
え
て
く
れ
た
大
人
た
ち
に
感
謝
す
る
と
共
に
、
こ
れ
か
ら
も
後
輩
た
ち
が
本
学
で
充
実
し
た
学
び
を
経
験
出
来
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。
